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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ISYE6108 - Deterministic Optimization
Class : LA72
Lecturer : D3535 - Siti Komsiyah, S.Si., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment (30%) THEORY: Final Exam (70%) Final Grade
1 2201774710 FESHIA WIJAYA 97 89 92 A
2 2201774856 MARIA ANNISSA LAETITIA
VHERANY
LOEKITODISASTRO
95 88 91 A
3 2201774875 CHRISTIAN 82 82 82 B+
4 2201774950 RICO REYNALDI 90 82 85 A-
5 2201794624 CLAIRENE LOSIANA 94 85 88 A-
6 2201814052 PHILLIP KURNIAWAN 88 82 84 B+
7 2201824961 REIKO SARAH PRADITA 93 85 88 A-
8 2201828423 NICHOLAS MESAKHASIANKI 62 70 68 C
9 2201830743 FELIX MOSES PRABANDANA 83 80 81 B+
10 2201833101 CALISTA ANGELINE 97 85 89 A-
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 2201774710 FESHIA WIJAYA 28 6 28 0
2 2201774856 MARIA ANNISSA LAETITIA VHERANYLOEKITODISASTRO 28 6 28 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
3 2201774875 CHRISTIAN 28 6 28 0
4 2201774950 RICO REYNALDI 28 6 28 0
5 2201794624 CLAIRENE LOSIANA 28 6 28 0
6 2201814052 PHILLIP KURNIAWAN 28 6 28 0
7 2201824961 REIKO SARAH PRADITA 28 6 28 0
8 2201828423 NICHOLAS MESAKHASIANKI 28 6 28 2
9 2201830743 FELIX MOSES PRABANDANA 28 6 28 2
10 2201833101 CALISTA ANGELINE 28 6 28 0
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